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4e de couverture :
Depuis l’abolition de la peine de mort en 1981, la réclusion criminelle à perpétuité
s’est globalement imposée comme une peine de substitution socialement acceptable
tant pour l'opinion publique que dans les prétoires et les salles de délibéré des cours
d'assises. Cette peine particulière qui semble aujourd'hui acquise et qui s'enracine
de plus en plus dans l'ordonnacenement juridique soulève néanmoins de
nombreuses difficultés qu’il s’agisse de ses fondements, de son prononcé, de son
exécution, de son effectivité et surtout de son efficacité.
Le présent ouvrage entend embrasser l’ensemble des aspects de la réclusion
criminelle à perpétuité. Il s’adresse à un public élargi car sa vocation essentielle est




Préface de Karel Vasak (1929-2015), ancien Directeur de la Division des droits de
l'Homme de l'UNESCO et auteur de l'ouvrage Les dimensions internationales de
droits de l'homme. Disponible en ligne sur :
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001342/134209fo.pdf [2]
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